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Farah Dea Fanny, 2017. RANCANG BANGUN SISTEM ANALISIS SENTIMEN DATA 
TWITTER BERBAHASA INDONESIA MODUL ANALISIS NAIVE BAYES CLASSIFIER 
DAN SISTEM ADMIN. Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 Twitter salah satu situs microblogging memungkinkan penggunanya untuk menulis 
tentang berbagai topik dan membahas isu-isu yang tejadi pada saat ini. Banyak pengguna yang 
melakukan posting pendapat mereka akan sebuah produk atau layanan yang mereka gunakan. 
Hal tersebut dapat digunakan sebagai sumber data untuk menilai sentimen pada Twitter.  
Analisis Sentimen atau biasa disebut Text mining merupakan teknik yang digunakan 
untuk menangani masalah klasifikasi, clustering, information extraction dan information 
retrival (Berry & Kogan, 2010). Dalam penelitian ini penulis menerapkan proses text mining 
dan proses n-gram karakter untuk seleksi fitur serta menggunakan algoritma Naive Bayes 
Classifier untuk mengklasifikasi sentimen secara otomatis.  
Hasil penelitian ini nantinya dapat mengambil data secara realtime  dari Twitter untuk 
selanjutnya diproses dengan pemindaian stopword dan stemming serta analisis sehingga 
menghasilkan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi sentimen secara otomatis. 






Farah Dea Fanny , 2017 . DESIGN AND MANUFACTURE OF SENTIMENT ANALYSIS 
DATA TWITTER. Diploma III of Informatics Engineering ,Mathematic and Natural Science 
Faculty, Sebelas Maret University , Surakarta . 
 Twitter is a microblogging site allows its users to write about various topics 
and discussthe issues that tejadi at the moment. Many users post their opinions will be a 
product or service they use. It can be used as data sources to assess the sentiment on Twitter. 
 Analysis of Sentiment or called Text mining is a technique used to deal with 
classification, clustering, information extraction and information retrival (Bery & Kogan, 
2010). In this study the authors apply the text mining process and the process of n-gram 
characters for selection of features as well as Naive Bayes Classifier using algorithms for 
classifying sentiment automatically. 
 The results of this research would retrieve data in realtime from Twitter for further 
processed by scanning the stopword and stemming and analysis so as to produce a system that 
can automatically classify the sentiment. 
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